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Розвинута банківська система є необхідною умовою нормального функціонування 
економіки, тобто функціонування суб'єктів господарської діяльності та державного 
бюджету. Лише через досконалу банківську систему можна здійснити 
реструктуризацію економіки в цілому.  
Істотним є дефіцит позикового капіталу, що зумовлено низькими доходами 
домогосподарств, недостатньою ефективністю економіки, відплив капіталу за кордон, 
наявністю значних коштів поза банками, в тіньовій економіці. Це, своєю чергою, 
зумовлює застосування недостатньо ефективних методів кредитування. Серед них 
переважає короткострокове кредитування і зовсім низька частка середньо- і особливо 
довгострокових кредитів, кредит здебільшого використовується для покриття дефіциту 
оборотного капіталу, слабким є його вплив на здійснення структурних зрушень, 
підвищення науково-технологічного рівня виробництва, конкурентоспроможності 
продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках. Ситуація, що склалася, не 
відповідає отриманому статусу країни з ринковою економікою й потребує розробки 
системи заходів, які б забезпечили розвиток кредитної системи задля задоволення 
економічних агентів позиковим капіталом, підвищення темпів економічного зростання 
[1]. 
Очевидно, що найбільш значними проблемами банківського кредитування 
підприємств в Україні є: 
-         нестабільність фінансової та політичної системи; 
-         недосконале та непостійне законодавство; 
-         надто високі кредитні відсотки; 
-         невигідні умови кредитних угод для позичальників; 
-         надзвичайно довга процедура розгляду можливості отримання кредиту тощо. 
Проте проблеми, які стоять перед українськими банками, не є неподоланними. 
Вони потребують лише формалізації і цілеспрямованої роботи як органів державної 
влади, так і самих комерційних банків. Професіоналізм і накопичений практичний 
досвід більшої частини теперішніх працівників банківської сфери дозволяють 
сподіватися, що з часом в Україні сформується повноцінна банківська система, яка 
буде здійснювати сприяння активному ринковому розвитку економіки країни. 
Планомірне і послідовне впровадження у масштабах країни комплексу 
запропонованих заходів може прискорити розвиток банківської системи, створивши 
реальні передумови для виникнення на фінансових ринках повноцінного 
конкурентного середовища та формування конкурентоздатності банківського сектора 
на світовому рівні. 
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Удосконалення кредитної політики вітчизняними банками повинно забезпечити 
оздоровлення фінансового сектору та відновлення темпів економічного зростання в 
Україні. Саме це є головним завданням в умовах необхідності якнайшвидшого 
подолання наслідків фінансової кризи у вітчизняній економіці та запорукою 
забезпечення її подальшого розвитку. 
Для забезпечення фінансової стабільності банківської системи України та 
розвитку банківського кредитування у період економічної кризи необхідно[3]:   
- підвищити рівень капіталізації банківського сектора шляхом залучення 
додаткового акціонерного капіталу; 
- удосконалити процедури санації, реорганізації та ліквідації банків; 
- підвищити конкурентоспроможність банківських послуг шляхом заміщення 
готівкових розрахунків на безготівкові  платіжні інструменти; 
- запровадити стимули для комерційних банків, які кредитують інноваційні 
проекти; 
- збільшити кількість державних банків, їх капітальні ресурси та посилити ролі. 
державних банків на вітчизняному фінансово-кредитному ринку; 
- запровадити державне обмеження відсотків за кредитами та здійснювати 
контроль за дотриманням цього обмеження; 
- законодавчо закріпити як критерій проблемного банку скорочення його 
регулятивного капіталу  на 20 і більше відсотків. 
- розробити програму покриття бюджетного дефіциту за рахунок, переважно, 
внутрішніх запозичень. 
Безсумнівною є і необхідність впровадження нових банківських послуг та 
поліпшення якості і збільшення кількості уже існуючих. Зокрема слід розвивати 
найперспективніші послуги: трастові, послуги зі збереження цінностей, консультаційні 
та інформаційні послуги зі створенням певної міжбанківської бази даних, гарантійні та 
посередницькі послуги, факторингові та лізингові операції та інші [2, с. 11]. 
Спираючись на вищезазначені заходи можна сподіватись на  оздоровлення 
національної економіки у найближчий час.  
Діяльність банків України має свої проблемні аспекти і здійснюється у 
визначених особливостях. Для подолання труднощів на шляху досягнення 
результативної економіки максимальний ефект принесе співпраця держави і 
банківських інституцій. Комерційні банки, зі свого боку, мають побудувати діяльність 
таким чином, щоб головною її метою став високий рівень ділової та інвестиційної 
активності.  
Держава ж має скоординувати роботу всіх ланок і галузей, вливання коштів в 
економіку повинно бути цільовим і мати найбільшу ефективність для держави не 
тільки з позиції стимулювання попиту, але і з огляду на створення умов для 
довгострокового сталого зростання економіки, розширення внутрішнього ринку та 
збільшення експортного потенціалу, а також підвищення рівняз айнятості населення. 
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